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嵌入式 Linux下的 AU 1200 MAE驱动程序设计
冯 超
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摘 要:媒体加速引擎是 Alchemy TM AU 1200的片上硬件设备, 主要完成图像及视频的解码。为了能在嵌入式 L inux
下使用媒体加速引擎完成视频的硬解码, 在此介绍了该设备的硬件结构,以及在嵌入式 L inux 下构建其开发环境的方法和过
程,包括主机开发环境的构建, 交叉编译工具的使用以及交叉编译的过程,并重点介绍媒体加速引擎驱动程序的设计, 交叉
编译,加载到 L inux 内核以及应用测试的整个流程。经测试, 该驱动程序可动态加载入 L inux 内核并成功驱动媒体加速引
擎,从而可将其应用于媒体播放器完成视频的硬解码功能。
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Design of AU 1200 MAE Driving Program under Condition of Embedded Linux
FENG Chao
( School o f Inf ormat ion Science and Technolog y, Xiamen U niversity, Xiamen 361005, China)
Abstract: The media acceler ation engine( M PEG) which mainly perfo rms the decoding o f v ideo and image, is an on chip
hardw are o f A lchemyTM AU 1200, In order to implement the v ideo s hardw are decoding with MAE under t he condition of em
bedded L inux, the ha rdw are str uctur e of MAE, the met hods and process o f building its development envir onment including
the constr uction o f the ho st development env ironment under the condition of embedded L inux, and the usage o f the cr oss com
piling too ls and process o f cro ss compiling are int roduced. The development of MAE driv er is explained in detail, including the
dr iver prog r amming , cr oss compiling , loading into the kernel and its applicat ion test ing . The dr iv ing prog ram can be dynami
cally lo aded int o the L inux kernel and drive the M AE successfully . Ther efo re, it can be used in the mult imedia player to
accomplish the v ideo s hardw are decoding.
Keywords: embedded L inux ; A lchemyT M AU 1200; M AE; dr iving prog ram






Acceleration Engine, MAE) ,使得该处理器无需配合其他
视频解码芯片即可完成多种格式的视频解码功能,所以
AU 1200非常适合应用于像 PMP 这样的移动多媒体终
端,而 MAE也成为AU 1200的特色。
1 MAE概述






还可以通过 AU 1200片上外设 CIM ( Camera Interface




支持的视频 Codec格式包括: M PEG 2 M ain Pr ofile @
M ain Level, MPEG Advanced Simple Prof ile @
Level 5, WMV 9 M edia Pro file @ Medium Level,最高
支持 D1 30 f / s的实时解码 [ 1]。
2 开发环境的建立
硬件开发板采用华恒科技的 HHAU 1200,该板提
供丰富的接口, 并已将 Boot loader 固化在板上的
FLASH 当中,通过烧写工具可对其软件系统进行更新
升级。只要建立交叉编译环境便可在 HHAU 1200 上
开发硬件设备驱动程序和应用程序[ 2]。
2. 1 宿主机开发环境的建立
宿主机( PC)通过串口线连接至开发板的串口 1, 同
时通过交叉网线连接至开发板的网口。宿主机安装
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Red Hat Linux 操作系统, 所安装的版本是 Enterprise
Linux AS4,建议采用完全安装。由于 HHAU 1200开
发板在烧写时默认的 IP 为 192. 168. 2. 222,所以 PC机
的 IP 也要设置在该网段 [ 3]。在 Linux PC 下配置好
NFS(为交叉开发时 Mount所用)、TFTP 服务器(为下
载烧写所用 ) 和 Minicom。以上几项配置好后启动
Minicom ,当开发板上电后便可看到启动信息。
在 PC 的 Linux 终端提示符下键入 mount o
no lock 192. 168. 2. 222: / / mnt, 即把 AU 1200 开发板
根目录下的所有文件和目录 Mount 到宿主机 Linux 下






( 1) 下载交叉编译工具软件包 [ 5] mipsel linux gcc
sdk 3. 4. 4 i386. tar. g z,解包至/ opt路径下;
( 2) 添加交叉编译工具环境变量:修改/ etc/ pr ofile
文件, 在文件末尾添加 expor t PAT H = $ PATH : /
opt / m ipsel linux gcc sdk 3. 4. 4/ cross/ bin;
( 3) 使新的环境变量生效: # source / etc/ prof ile;
( 4 ) 检 查是 否将 路径 加入 PA TH : # echo
$ PA TH ,若显示的内容中有上述路径, 说明已经将交
叉编译工具的路径加入 PA TH ;
( 5) 用 hello . c 进行交叉编译测试: 编译出的可执












maefe_ dmadscr [ PTR] 来描述 DMA。并把 maefe _
dmadbell[ DB]寄存器设置为 1 来启动 DMA 控制器。
头信息一共包含 4 个 word,每个 wo rd有 32 b, 这 4个
word分别保存到 AU 1200寄存器 mae_hdr0 到 mae_












中, 从而完成一次解码 [ 9]。以上过程通过编写函数 fe_
pr ocess_mb来实现,该函数的几个参数分别是:
图 2 MAE 前端方框图
mae_fe_cfg: MAE前端的配置信息; mb_in:输入的宏
块数据; cur_y_frame:当前帧 Y 分量; cur_cb_frame:当前
帧 Cb分量; cur_cr_frame:当前帧 Cr 分量; mb_num: 表示
宏块数据的序号。该函数的流程图如图 3所示。
图 3 MAE FE 工作流程
函数中的关键部分及说明注释如下所示:
vo id fe_process_mb( mae_fe_config * mae_fe_cfg , mae_fe_
mb * mb_in, uint8 * cur_y_fr ame, uint8 * cur_cb_frame, uint8
* cur_cr_frame, uint32 mb_num)
{ 
mae_init_once( mae_fe_cfg, mb_in) ;
/ / MAE 前端初始化配置
check_param_size( mae_fe_cfg , mb_in) ;
/ /查看 MAE 前端参数设置
check_valid_cfg_changes( mae_fe_cfg, mb_in, mb_num) ;
/ /查看 MAE 前端配置是否改变
do_mallo c_if_necessa ry( mae_fe_cfg ) ;
/ /当宏块数据送入是, 为其分配内存空间
perform_iquant( mae_fe_cfg , mb_in, fixed_ po int _blo ck, bn,
wm, blk_mbmode) ;
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/ /对宏块数据执行反量化
if( ! mae_fe_cfg > codsty l) / /判断编码器类型
lee_ idct _2d _f ixed _ po int ( fixed _ po int _ block, dst _
block, bn, exp_bc) ;
/ /执行 IDCT 变化
idct_output[ c] = ( char ) dst_blo ck[ c] ;




将以上程序交叉编译, 生成 mae dr iv er. ko,动态加
载到 Linux 内核: # insmod – f mae driver. ko。用
MAIplayer验证是否可以正常工作: 启动 minicom, 进
入 MA Iplayer 所在路径, 该路径下有编译好的播放器
应用程序及各种视频解码库。执行视频文件播放命令
MYM . / maiplayer auto – a– l jolin. mpg [ 10]。播放效




本文给出了 AU 1200 MAE驱动程序开发的流程,
包括开发环境的搭建及驱动程序的编写。MAE 作为
AU 1200 片上专用于图像、视频的外部设备, 相当于
一个视频协处理器。它的使用大大提高了 M IPS 核的
工作效率,而以 AU 1200为核心的多媒体终端具有更
低的成本,因此,其市场前景将更加广阔。
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